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Tämä opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Laurea-ammattikorkeakoululle. Opinnäytetyön ta-
voitteena oli kerätä tietoa kulttuurienvälisestä osaamisesta ja havainnoida tietojen toimi-
vuutta työn toiminnallisella osuudella. Tarkoituksena oli selvittää, millaiset toimintatavat 
ovat toimivimpia kulttuurienvälisiä vuorovaikutustilanteita kohdatessa. Tutkielmaa lähestyt-
tiin teoreettisen viitekehyksen avulla, jossa käsiteltiin kulttuurienvälistä kanssakäymistä, 
kulttuurisia ominaispiirteitä sekä vieraanvaraisuutta.  
 
Tutkielman empiirinen osuus koostui teemahaastatteluista. Opinnäytetyössä haastateltiin 
seitsemää henkilöä. Haastateltavilla oli useiden vuosien kokemus kulttuurienvälisestä osaami-
sesta. Teemahaastattelu sisälsi kolme teemaa, joihin nojaten haastattelu eteni loogisesti. 
Haastattelut toteutettiin maaliskuun 2016 aikana. Haastattelun tuloksia käytettiin hyväksi toi-
minnallisella osuudella Laurea-ammattikorkeakoulun kansainvälisellä viikolla. Viikon aikana 
havainnoitiin kuinka teoriatiedon sekä empiirisen tiedon pohjalta saadut tiedot toimivat käy-
tännössä.  
 
Tulosten ja johtopäätösten pohjalta laadittiin johtopäätöksiä ensikertaa kansainvälisiä tilai-
suuksia isännöiviä varten. Johtopäätöksistä käy ilmi viikon aikana havaitut seikat, joihin tulisi 
kiinnittää paljon huomiota isännöimisen sujumiseksi ja vieraiden viihtymiseksi. Näistä keskei-
sinä voidaan todeta, että kielitaidolla on tärkeä merkitys. Small talk ja keskustelu ovat hyvän 
isännän tehtävä, ja siihen täytyy valmistautua. Aikataulutus, teknisten laitteiden toimivuus ja 
vieraiden muistaminen ovat myös tärkeitä asioita. Joka tapauksessa vieraat tulee aina huomi-
oida yksilöinä, sillä samastakin kulttuurista tulevien yksilöiden välillä voi olla suuriakin eroja.  
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The aim of this thesis was to collect information on intercultural competence and observe 
how it works in practice. The aim was to find out what kind of procedures worked best in fac-
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 1 Johdanto 
Kulttuurienvälinen osaaminen muodostuu monista eri tiedoista, taidoista ja ymmärryksestä.  
Se on erilaisia tapoja viestiä, ominaisia piirteitä toimia sekä kykyjä tiedostaa ja lukea kulttuu-
risia merkityksiä. Tänä päivänä kulttuurienvälinen osaaminen ja vieraanvaraisuus linkittyvät 
toisiinsa toimintaympäristöjen muuttuessa enemmän kansainvälisiksi.  
 
Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Laurea-ammattikorkeakoululle. Tutkielmassa perehdy-
tään kulttuurienväliseen osaamiseen ja sen osa-alueisiin. Opinnäytetyössä rakennetaan käsitys 
hyvän isännän toimintamalleista. Tutkielmassa lähestyttiin teoreettista viitekehystä aiheen 
mukaisten lähdemateriaalien, kuten kirjojen ja sähköisten lähteiden avulla. Teoreettinen vii-
tekehys käsittelee kulttuurienvälistä kanssakäymistä, kulttuurisia ominaispiirteitä ja vieraan-
varaisuutta. Opinnäytetyön toiminnallinen osio rakentuu teemahaastatteluista ja ulkomaisten 
vieraiden isännöimisestä Laurea-ammattikorkeakoulun kansainvälisellä viikolla. Kansainvälisen 
viikon aikana havainnoitiin vieraiden tapoja toimia nojaten teoria sekä empiria tietoon. Lo-
puksi on esitelty keskeiset johtopäätökset ja kehitysehdotukset. Tutkimuksesta saatuja tulok-
sia uskotaan voitavan hyödyntää tulevien isäntien tukena.  
 
1.1 Opinnäytetyön aihe, tavoite ja tarkoitus 
Opinnäytetyön aihe on kulttuurienvälinen osaaminen. Opinnäytetyössä tarkastellaan kulttuu-
rienvälistä kanssakäymistä, kulttuurisia ominaispiirteitä ja vieraanvaraisuutta isännöinnin nä-
kökulmasta. Työssä selvitetään hyvän isännän tunnusmerkit ja taidot, joita tarvitaan kulttuu-
rienvälisissä vuorovaikutustilanteissa. Opinnäytetyön tekijöiden mielestä aihe on mielenkiin-
toinen sen ajankohtaisuuden vuoksi, sillä Suomi ja samalla koko maailma on entistä monimuo-
toisempi ja kulttuurienvälisiin vuorovaikutustilanteisiin törmätään jatkuvasti.  
 
Aihe muodostui toimeksiantajan tarpeesta, sillä Laurea-ammattikorkeakoulun kansainväliselle 
viikolle keväällä 2016 tarvittiin isäntiä ulkomaisille vieraille. Opinnäytetyön tavoitteena on 
hankkia tietoa ja perehtyä kulttuurienvälisen osaamisen osa-alueisiin aiheen mukaisen teorian 
ja teemahaastattelujen avulla. Opinnäytetyön tekijät toimivat kansainvälisellä viikolla ulko-
maisten vieraiden isäntinä, soveltaen teoriaan pohjautuvia oppeja ja teemahaastatteluista 
saatuja empiirisiä tietoja sekä havainnoivat ulkomaisten vieraiden toimintatapoja. Opinnäyte-
työn tarkoituksena on peilata kansainvälisen viikon havainnoinnin tuloksia aihetta koskevaan 
teoriaan ja teemahaastatteluihin. Tulosten perusteella on tarkoitus selvittää mitkä ovat isän-
tien toimivimmat toimintatavat kulttuurienvälisissä vuorovaikutustilanteissa.  
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1.2 Tutkimusmenetelmät 
Opinnäytetyön tutkimusmenetelmänä käytetään kvalitatiivista eli laadullista tutkimusta. Laa-
dullinen tutkimusmenetelmä sopii hyvin tämän opinnäytetyön tutkimusmenetelmäksi, sillä 
opinnäytetyöhön sisältyy teemahaastattelu. Kvalitatiivinen tutkimus tarkoittaa tutkimusta, 
jonka avulla pyritään saamaan tietoa ilman määrällisiä keinoja. Tutkimuksen aineisto kerä-
tään luonnollisessa ympäristössä, esimerkiksi haastattelemalla. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa 
ei pystytä etukäteen toteamaan, mitä aineistoa kerätään tai kuinka paljon sitä kerätään. Tär-
kein ero laadullista ja määrällistä tutkimusta verrattaessa on se, että määrällinen tutkimus 
pitää sisällään olettamuksia, että kohde on teoriasta ja tutkijastaan riippumaton. (Puusa & 
Juuti 2011, 47.) Kvalitatiivinen tutkimusote antaa tutkijoille mahdollisuuden oppia tutkitta-
vasta aiheesta syvällisemmin. Kvalitatiivinen tutkimus on tyypillisesti kuvailevaa ja tutkimuk-
sessa tarkastellaan etupäässä prosesseja. (Kananen 2014, 18–19.) 
 
Opinnäytetyön toiminnallisessa osuudessa kansainvälisellä viikolla käytetään havainnointi me-
netelmänä osallistuvaa havainnointia. Tämä sopii opinnäytetyön tutkimusmenetelmäksi hyvin, 
sillä tutkijat toimivat viikolla isäntinä ja näin ollen myös ryhmän jäseninä. Osallistuvassa ha-
vainnoinnissa tutkija ottaa osaa tutkittavien toimintaan (Kananen 2014, 66). Yleensä tutkijan 
on tarkoitus päästä osaksi tutkittavaa ryhmää. Usein havainnoijalle kehittyy oma rooli ryh-
mässä. Osallistumisenasteita on kaksi. Jos tutkija hakeutuu täydelliseksi ryhmän jäseneksi, 
osallistumisastetta kutsutaan täydelliseksi osallistumiseksi. Täydellisessä osallistumisessa ha-
vaitaan usein ongelmia. Ongelmat koostuvat pitkälti eettisistä haasteista: kuinka tutkittaville 
kuvaillaan tutkimusta ja sen tarkoitusta, jotka eivät oletettavasti suostuisi tutkimukseen. Tut-
kija joutuu käytännössä vaikeaan tilanteeseen, koska hänen tulisi toimia toisaalta luonnolli-
sesti ja aidosti, toisaalta tutkija on hankkimassa tietoa tutkielmaa varten. (Hirsjärvi, Remes & 
Sajavaara 2007, 211–212.)  
 
Vaihtoehto täydelliselle osallistumiselle on tutkimus, jossa tutkittavalle tehdään välittömästi 
selväksi, että havainnoija on ryhmässä havaintojen tekijä eli tutkija. Käytännön tasolla ha-
vainnoija on osa ryhmää ja osallistuu ryhmän toimintaan, mutta esittää tutkittavilleen myös 
kysymyksiä. Havainnointi voi suuntautua määriteltyihin ja rajattuihinkin kohteisiin tai pyrki-
mys voi olla kokonaisvaltaisen kuvan saaminen. Havainnoissa on tärkeää pitää mielessä, että 
havainnot ja omat tulkinnat täytyy erotella. (Hirsjärvi ym. 2007, 211–212.) 
2  Kulttuurienvälinen kanssakäyminen 
Tässä pääluvussa käydään läpi viestintää, kulttuurintuntemusta ja kansainvälistä tapakulttuu-
ria, sillä nämä ovat kulttuurienvälisen kanssakäymisen avainelementit. Kanssakäyminen edel-
lyttää erityistä tietämystä, taitoja ja asennetta, jotka johtavat onnistuneeseen vuorovaiku-
tukseen. Kehittyäkseen taitavaksi kulttuuristen tapausten käsittelijäksi osallistujien täytyy 
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käydä läpi useita oppimisen syklejä, jotka sisältävät todellisia kokemuksia, pohdintaa, käsit-
teitä ja kokeiluja. (Berardo & Deardorff 2012, 23–24.) 
2.1 Viestintä 
Viestintätilanteissa vaikuttavina tekijöinä ymmärtämisen ja väärinymmärtämisen kannalta 
ovat puhujan viesti ja kuuntelijan tulkinta. Puhujan viestin sanoma voi olla riippuvainen puhe-
tyylistä, ilmeistä, eleistä, sanoista, liikkeistä, asennoista tai muusta ulkoisesta olemuksesta. 
Ihmisten tulee kyetä arvioimaan vuorovaikutustilanteessa kuullun viestin luonnetta. Onko 
kuultu viesti positiivinen vai negatiivinen, kohtelias vai epäkohtelias, sopuisa vai hyökkäävä? 
Jokainen tulkitsee viestin omiin opittuihin tietoihin ja tapoihin sekä kulttuuriin pohjautuviin 
signaaleihin nojaten. Edellä mainitut seikat huomioon ottaen väärinymmärryksen riski kasvaa. 
(Hakala 2010, 17–18.) 
 
Sanaton eli non-verbaalinen viestintä on olennainen osa viestintää; useiden tutkimusten mu-
kaan viestinnästä jopa 90 % on non-verbaalista (Salo-Lee, Malmberg & Halinoja 1996, 58). 
Non-verbaalinen viestintä pitää sisällään esimerkiksi koskettamisen, katsekontaktin, nyökkäi-
lyn, ilmeet ja useita muita elekielellisiä tapoja. Viestin lähettäminen on helppoa, koska tie-
dämme itse mitä tarkoitamme ja teemme sen omalla tavallamme. Elekielelläkin on useita 
merkityksiä tai omalle kulttuurille ominaiset eleet eivät tarkoita toisessa kulttuurissa mitään 
Kulttuurienvälisessä viestinnässä ilmenevät väärinkäsitykset ovat usein kulttuurien elekielen 
erilaisuuksien seurausta. (Vartia 2009, 75–77.) 
 
Viestintä on monimutkainen termi, jolla on monia merkityksiä ja määritelmiä. Joka tapauk-
sessa monet määrittävät viestinnän prosessiksi, jossa ihmiset luovat yhteisiä merkityksiä. 
Kulttuurienvälistä viestintää esiintyy, kun ihmiset, jotka luovat yhteisiä merkityksiä, tulevat 
eri kulttuureista ja heillä on eri perspektiivit sekä arvot. Tyypillisesti, ihmisillä on eri maail-
man kuvat eri kulttuureista ja se voi tehdä kulttuurienvälisestä kommunikoinnista haasteel-
lista. Kulttuurienvälistä viestintää esiintyy myös ryhmien kesken, joissa ryhmien jäsenet tule-
vat eri kulttuureista. (Sadri & Flammia 2011, 10–11.) 
 
Ensimmäinen ylitettävä aita kulttuurienvälisessä viestinnässä on pelko tai jännittyneisyys. 
Saatat olla jännittynyt, kun et tiedä mitä sinun odotetaan tekevän tai sanovan. Tunne saattaa 
rajoittaa tekemistä ja on luonnollista olla hieman vähemmän läsnä viestintätilanteissa. Toi-
sena esteenä on olettamus kulttuurien samankaltaisuudesta erilaisuuden sijaan. Kun sinulla ei 
ole tietämystä uudesta kulttuurista, on järkeenkäypää olettaa ja käyttäytyä kuin, eroavai-
suuksia ei olisi. Käänteisesti ajateltu olettamus voi olla yhtä hyvin viestinnän kompastuskivi. 
Oletettava erilaisuus samankaltaisuuden sijasta voi johtaa siihen, että tärkeitä asioita jää 
huomaamatta. On tärkeää muistaa, että kulttuurit antavat jatkuvasti tietoa ulospäin. On pa-
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rempi, ettei oleta mitään, on parempi kysyä käytännöistä. Kolmas mahdollinen este tehok-
kaassa kulttuurienvälisessä viestinnässä on ryhmäkeskeisyys, tai negatiivinen toisen kulttuurin 
näkökannan tuomitseminen. Asiat ovat johdonmukaisia ja järkeenkäypiä kaikissa kulttuu-
reissa, mutta on tärkeää, että ymmärrät kulttuureja. (Jandt 2010, 82–84.) 
 
Martinin ja Nakayaman mukaan kielenkäyttö näyttelee tärkeää roolia kulttuurienvälisessä 
viestinnässä, mutta saattaa myös jarruttaa kulttuurienvälisiä vuorovaikutustilanteita. Ihmis-
ten jotka eivät puhu samaa kieltä, on vaikeaa kommunikoida keskenään. Kommunikaatio ja 
viestintä ovat paljon muutakin kuin kieli. Kieli on tiukasti sidottu meidän ja muiden identi-
teettiin. Kieli liittyy myös sosiaaliseen asemaamme yhteiskunnassa sekä ryhmiin joihin kuu-
lumme. Se on keskeinen elementti kulttuurienvälisessä viestintä prosessissa. (Martin & Na-
kayama 2013, 224.) 
2.2 Kulttuurintuntemus 
Kaikkialla maailmassa ihmiset edustavat useita kulttuureja ja uskontoja, joissa puhutaan mo-
nia eri kieliä. Kielitaito parantaa mahdollisuutta käsittää vieraita kulttuureja. Kielitaito on 
merkityksellinen avain kulttuurien tuntemiseen sekä monikielisyys edistää esimerkiksi suvait-
sevaisuutta. Työelämässä kaikki hyötyvät hyvästä kielitaidosta ja työn onnistuminen edellyt-
tää monesti neuvotteluita, toisen osapuolen vakuuttamista, hyviä vuorovaikutustaitoja, koska 
töitä tehdään myös monikulttuurisissa ympäristöissä. Hyvä kielitaito sekä eri kulttuurien tun-
temus vuorovaikutustilanteissa edistää asioiden sujumisen luontevasti. Kielitaito helpottaa 
asioiden ymmärtämistä monikulttuurisessa maailmassa. (Hatanpää 2012.) 
 
Kulttuurinen lukutaito on yksi tärkeä osa kulttuurienvälistä osaamista ja kulttuurin tunte-
musta. Kulttuurinen lukutaito tarkoittaa yksilön kykyä ymmärtää ja lukea eri kulttuurien mer-
kityksiä ja sen kautta taitoa vertailla ja tutkia erilaisia kulttuureja. Monikulttuurisessa maail-
massa tällainen taito on ehdottoman tärkeää ja sitä tarvitaan esimerkiksi ulkomailla asutta-
essa. Kulttuurista lukutaitoa kehitetään jatkuvasti eri kulttuurienvälisissä vuorovaikutustilan-
teissa. Täytyy muistaa, ettei se kuitenkaan ole itsestäänselvyys. Jotta kehitystä ja oppimista 
tapahtuu, tarvitaan myös tietoa ja taitoa analysoida kokemusta. Tämän taidon omaksuminen 
johtaa siihen, että vuorovaikutustilanteet ovat avoimia ja kunnioittavia. (Teemana maailma-
laajuinen vastuu 2009.) 
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Kuvio 1 Kulttuuri jäävuori (mukailtu Salo-Lee ym. 1996, 8.) 
 
Kulttuuri ilmenee ihmisten elämässä monin eri tavoin. Kulttuurista on usein käytetty vertaus-
kuvaa jäävuori. Aivan kuten jäävuorestakin, on kulttuurista näkyvissä vain murto-osa. Kulttuu-
rin tunnetuimpia ilmenemismuotoja, jotka ovat helposti opittavissa, ovat kieli, ruoka, vaate-
tus ja käytöstavat. Suurin osa ilmenemismuodoista on kuitenkin niin sanotusti pinnan alla, esi-
merkiksi arvot tai viestintätyylit ja normit ja uskomukset. Nämä voivat olla ongelmien aiheut-
tajana kulttuurienvälisessä viestinnässä. (Salo-Lee ym. 1996, 7.) 
2.3 Kansainvälinen tapakulttuuri 
Kansainvälistä tapakulttuuria ohjaa eri kulttuurien normit ja niiden yhteensovittaminen. Jos 
halutaan menestyä kansainvälisessä ympäristössä sekä toisen kulttuurin parissa, tarvitaan kie-
litaitoa, mutta myös kykyä sopeutua vieraan kulttuurin tapoihin ja arvomaailmaan. Kulttuuri-
sen herkkyyden taito tuo edellytyksiä oppia ymmärtämään eri maiden tapakulttuuria. Etiketti- 
ja protokollasäännöstö vaikuttavat virallisissa yhteyksissä ja liike-elämässä, näissä esiintyvät 
esimerkiksi liikeneuvotteluihin, kommunikointiin, ruokailuun ja vierailuihin liittyvät käytän-
nöt. (Salo-Lee ym. 1996, 132-133.) 
 
Kulttuurille tyypilliset tapakulttuurin piirteet, joihin emme voi vaikuttaa, kutsutaan kansain-
välisen kanssakäymisen ulkoisiksi ongelma- ja riskitekijöiksi. Niitä ovat esimerkiksi kyseisen 
kulttuurialueen lainsäädäntö, virkakoneiston toiminta ja kauppatavat sekä uskonto. Nämä 
ovat asioita, jotka kannattaa ottaa huomioon työskenneltäessä toisen kulttuurin alueella. 
Kansainvälisen kanssakäymisen sisäiset ongelma- ja riskitekijät ovat taas asioita joihin 
Kieli
Ruoka
Vaatetus
Käytöstavat
Arvot
Viestintätyylit
Normit
Uskomukset
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voimme vaikuttaa itse. Näitä ovat esimerkiksi kulttuurien herkkyys, kielitaito, koulutus, neu-
vottelutaito ja sopeutumiskyky. Kun kiinnittää näihin huomiota, on hyvät valmiudet menestyä 
kansainvälisessä kanssakäymisessä. (Salo-Lee ym. 1996, 132–133.) 
 
Hakalan mukaan käyttäytymiskoodistoihin tutustuminen on jokaiselle erittäin tärkeää. Yhteis-
kunnan moniarvoistumisen puolesta on tunnettava erilaisia alakulttuureja, muoti-ilmiöitä sekä 
toisten kulttuuritaustojen ja maailmankatsomusten eroja. Ihminen ilmentää itseään käyttäy-
tymisen, elehtimisen ja puhumisen kautta. Kaikki ihmiset maailmassa pitävät itseään normaa-
lina ja ystävällisenä. Mitä syvemmälle omasta ympäristöstä siirrytään, sitä erilaisimmiksi ja 
oudoiksi toisten tavat muuttuvat. Esimerkiksi kiinalaisen tavan mukaan veitsiä ei käytetä ruo-
kapöydässä. (Hakala 2010, 111.) 
 
Euroopassa ihmisten ominaiset käytöstavat ovat muuttuneet oleellisesti tuhannen vuoden ai-
kana. Kehityksen myötä on syntynyt uusia käyttäytymisnormeja sekä elämäntilanteita, jotka 
vaativat ihmisiltä uusia sosiaalisia taitoja. Käytöstavat riippuvat ajasta ja paikasta toiseen. 
Kansainvälinen tapakulttuuri voidaan jakaa esimerkiksi eurooppalaiseen, amerikkalaiseen, la-
tinalaiseen, afrikkalaiseen, islamilaiseen ja itämaiseen kulttuuriin sekä jokaisessa näissä on 
vielä omat alakulttuurinsa. Kulttuurin juuret ovat uskonnossa, traditioissa, historiassa ja sosi-
aalisissa normeissa. (Hakala 2010, 111.) 
2.3.1 Ensivaikutelma ja pukeutuminen 
Ensivaikutelma ihmisistä muodostuu erittäin nopeasti, jopa muutamissa minuuteissa. Se koos-
tuu ei-kielellisestä viestinnästä: ilmeistä, eleistä, äänensävystä ja ulkoisesta olemuksesta. Jos 
halutaan luoda hyvä ensivaikutelma, on syytä kiinnittää huomiota siihen, miten liikumme, 
miltä näytämme, miten ilmehdimme, miten tervehdimme, miten esittäydymme ja avaamme 
keskustelun. Täytyy muistaa, että ensivaikutelman voi tehdä vain kerran. (Hakala 2010, 17–
18.) 
 
Kehonkieli on ratkaiseva tekijä ensivaikutelmaa luodessa. Ihmisen kehonkielen neljä peruspi-
laria ovat vastaanottava, torjuva, välttelevä ja taistelunhaluinen. Nämä koostuvat kehonkie-
len kahdesta perusasennosta, avoin/sulkeutunut ja eteenpäin/taaksepäin nojautunut.  
Jotkut kehonkielen yleisimmistä periaatteista ovat yhteisiä kulttuureille. Myönteisiä ovat esi-
merkiksi hymy, katsekontakti ja vartalon kääntäminen puhujaan. Kielteisiä viestejä voivat esi-
merkiksi olla maahan tai sivuun katsominen tervehdittäessä, väheksyvä ilme ja käsivarret ris-
tissä rinnalla. (Hakala 2010, 17–18.) 
 
Pukeutumisella on tärkeä rooli ensivaikutelmaa luodessa. Sillä siis on merkitystä, miten pu-
keudut. (Vallo 2009, 106.) Hyvällä pukeutumisella esitetään kohteliaisuutta muita kohtaan. 
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Jos pukeutumisen säännöt on määritelty, on oikea pukeutuminen helppoa. Kun toimitaan vie-
raiden kulttuurien kanssa, saattaa pukeutumisella olla suurikin merkitys esimerkiksi uskotta-
vuuteen ja siihen, kuinka vakavasti vastapuoli suhtautuu neuvottelukumppaniin. Pukeutumi-
sen tulee olla oikeaa, siistiä ja yhtenäistä. Esimerkiksi liike-elämässä laadukas, tyylikäs ja asi-
allinen pukeutuminen viestii positiivisesti. (Hakala 2010, 39) 
2.3.2 Tervehtiminen ja puhuttelu 
Jokainen ihminen osaa varmasti tervehtiä ja sanotaan, että huonokin tervehdys on parempi 
kuin ei mitään. Virallisissa tilanteissa tervehdyslauseina käytetään sanontoja: ”huomenta”, 
”päivää”, ”iltaa”. Tervehdittäessä tulee puhua kuuluvasti, ottaa katsekontakti ja hymyillä. 
Tervehtiminen tapahtuu siis suulla, silmillä ja sydämellä. Tervehtimisen pois jättäminen an-
taa ihmisestä huonon kuvan. (Vallo 2009, 113–114.) 
 
Tervehtiminen pitää sisällään suuria kulttuurienvälisiä eroja (Salo-Lee ym. 1996, 136). Ter-
vehtimistavat riippuvat suuresti muun muassa tuttavan läheisyydestä ja eri maiden kulttuu-
reista. Voidaan sanoa, että tervehdittäessä Pohjoismaat ovat ”viileän kohteliaita”, ”italialai-
set ovat fyysisiä” ja ”Britit pidättyväisiä”. (Rantapallo 2013.) Pohjois-Euroopassa kätellään 
tervehdittäessä, kuitenkin niin, että Pohjoismaissa kätteleminen on paljon vähäisempää kuin 
Saksassa, missä taas on yleistä kätellä työtoverit aamuin illoin. Ranskalaiset taas tervehtivät 
toisiaan poskisuudelmin. Monissa maissa on tavanomaista, että kättelyä täydennetään kosket-
tamalla esimerkiksi selkää tai olkavartta. Kättelyssäkin on kuitenkin omat säännöksensä, eikä 
se joissain tapauksissa ole sopivaa. Kuninkaallisia ei yleensä kätellä eikä monissa kulttuureissa 
ole sopivaa kätellä myöskään naisia. Euroopassa on suotavaa katsoa aina käteltävää silmiin, 
eikä toinen käsi saa olla esimerkiksi taskussa. Tärkein on muistaa, että kädenpuristus on rei-
pas ja vahva, eikä veltto ja välttelevä. (Salo-Lee ym. 1996, 136.)  
 
Eri kulttuurit poikkeavat toisistaan puhuttelemisessa. Esimerkiksi Venäjällä ja USA:ssa täytyy 
käyttää henkilön nimeä puhuttelemisen yhteydessä, kun taas Suomessa sitä ei tehdä lähes lai-
sinkaan. (Vallo 2009, 117–118.) Sinuttelu ja teitittely vaihtelevat kulttuurista toiseen, etenkin 
Pohjoismaissa sinuttelu on yleistä (Salo-Lee ym. 1996, 137–138). Suomessa teitittely kuuluu 
virallisiin ja julkisiin tilanteisiin, kansainvälisesti se on yleisempää ja enemmän käytössä 
(Vallo 2009, 118). 
2.3.3 Aikakäsitys 
Aikakäsitys on kulttuurisidonnaista. Eteläisemmistä ja itäisemmistä kulttuureista tulevilla ih-
misillä on erilainen aikakäsitys kuin länsimaalaisilla. (Kulttuurien välisiä eroja 2013.) Aikakäsi-
tyksen vaihtelevuus tulee ilmi muun muassa täsmällisyydessä, aikataulujen pitävyydessä ja 
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suhtautumisessa tapaamisiin (Pöysä 2010). Länsimaissa aika on lineaarista, jota voidaan mi-
tata ja jolla on alku ja loppu, kun taas esimerkiksi Aasian kulttuureissa on syklinen aikakäsi-
tys. Syklisessä aikakäsityksessä ei ole alkua eikä loppu ja ajan sanotaan olevan virtaavaa. 
(Kulttuurien välisiä eroja 2013.) Suomessa noudatetaan täsmällisesti työaikoja, mikä on itses-
tään selvyys. Eri kulttuureista tuleville tämä voi olla haastavaa, mikä voi aiheuttaa paljon 
väärinkäsityksiä vaikkapa työelämässä. (Kulttuurien välisiä eroja 2013.) 
3 Kulttuuriset ominaispiirteet 
Tässä pääluvussa käydään läpi kulttuureille ominaisia piirteitä. Kulttuuria ovat tutkineet esi-
merkiksi Geert Hofstede, Fons Trompenaars, Edgar Schein ja Edward T. Hall. Kappaleessa esi-
tellään ihmisen identiteetti ja opinnäytetyön viitekehyksen kannalta tärkeiksi koetut Hofst-
eden ja Trompenaarsin ulottuvuudet.  
3.1 Geert Hofstede: kulttuuriset ominaisuudet työyhteisössä 
Kulttuurista on esitetty satoja määritelmiä erinäkökulmista. Kulttuurintutkija Geert Hofstede 
on tutkinut työelämän arvoja eri kulttuureissa. Hän on luonut kulttuurista seuraavan määritel-
män: ”Kulttuuri on mielen kollektiivinen ohjelmointi, joka erottaa tietyn ryhmän tai luokan 
jäsenet toisten ryhmien jäsenistä” (Salo-Lee ym. 1996, 6). Hofstede on löytänyt ensin neljä 
kulttuurista ulottuvuutta ja myöhemmin lisännyt niiden rinnalle kaksi muuta ulottuvuutta. 
Tässä luvussa käsitellään Hofsteden työyhteisötutkimusten pohjalta löydetyt ulottuvuudet.  
 
 
Valtaetäisyys 
 
Yksilöllisyys ja yhteisöllisyys 
 
Maskuliinisuus ja feminiini-
syys 
 
Epävarmuuden välttäminen 
 
Pitkäntähtäimen suunta vs. 
lyhyentähtäimen suunta 
 
Heittäytyväisyys vs. pidät-
täytyväisyys 
Taulukko 1 Hofsteden kuusi ulottuvuutta (mukailtu Hofstede, Pedersen & Hofstede 2002.) 
 
Ensimmäinen Hofsteden ulottuvuus on valtaetäisyys. Vallan merkitys tarkoittaa, miten yhteis-
kunnan vähävaltaisimmat suhtautuvat vallan epätasaiseen jakautumiseen. Maissa joissa vallit-
see korkea valtaetäisyys, jokaisella on oma asemansa hierarkiassa eikä sitä kyseenalaisteta. 
(Hofstede, Pedersen & Hofstede 2002, 141.) Korkean valtaetäisyyden maissa arvostetaan ikää 
ja vanhempia ihmisiä. Venäjä, Aasian ja Etelä-Amerikan maat edustavat Hofsteden mukaan 
näitä kulttuureja. (Hakala 2010, 112.) Matalan valtaetäisyyden maissa ihmiset taas vaativat 
tasapuolista vallan jakautumista eikä esimerkiksi iällä ole niin suurta merkitystä (Hofstede 
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ym. 2002, 143). Ihmisiä kannustetaan ilmaisemaan mielipiteitään ja olemaan rohkeita, esi-
merkiksi lapsia rohkaistaan kokeilemaan omia siipiään (Salo-Lee ym. 1996, 76). 
 
Toinen ulottuvuuksista on yksilöllisyys vastaan yhteisöllisyys. Yksilöllisyys tarkoittaa yksilökes-
keisyyttä. Yksilökeskeisessä kulttuurissa uskotaan, että ihmisten on pidettävä huolta vain it-
sestään ja lähisukulaisistaan. (Hofstede ym. 2002, 136.) Tehtävästä suoriutuminen on tärke-
ämpää kuin muiden ihmissuhteiden ylläpitäminen. Yksilöllisten kulttuurien maihin kuuluvat 
esimerkiksi Yhdysvallat, Iso-Britannia ja Pohjoismaat. Kun taas yhteisöllisissä kulttuureissa ih-
missuhteet ovat tärkeitä ja jopa toisten henkilökohtaisesta elämästä ollaan kiinnostuneita. 
Yhteisön tavoitteena on tasapainoisuus ja riitelyä tulee välttää. (Hakala 2010, 112-113.) Yh-
teisöllisyys painottuu perhesuhteisiin ja organisaatioihin (Hofstede ym. 2002, 139). 
 
Kolmas ulottuvuus on maskuliinisuus vastaan feminiinisyys. Arvot viittaavat ”koviin” ja ”peh-
meisiin” rooleihin. Maskuliinisissa kulttuureissa painotetaan itsevarmuutta, miehisyyttä, rahaa 
ja muita aineellisia asioita, ennemmin kuin elämänlaatua tai toisten tarpeita. (Hofstede ym. 
2002, 146.) Maskuliinisissa kulttuureissa miesten tehtävä on huolehtia perheen taloudellisesta 
toimeentulosta. Tällaisissa kulttuureissa eletään sääntöjen ja normien mukaan sekä miehet 
ovat etuoikeutettuja. (Hakala 2010, 113.) Feminiinisiin kulttuureihin lukeutuu perusoletta-
mus, että miehet ja naiset ovat yhteistyökykyisiä ja huolehtivaisia ihmissuhteissa. Feminiini-
sessä kulttuurissa korostuu toisista välittäminen ja elämänlaatu. (Hofstede ym. 2002, 148–
149.) Hyvinvointiyhteiskunta kaikilla tasoilla kuuluu feminiinisyyden arvoihin. Feminiinisiä 
kulttuureja edustavat Suomi ja muut Pohjoismaat. (Hakala 2010, 113.) 
 
Neljäs Hofsteden kuudesta ulottuvuudesta on epävarmuuden välttäminen. Epävarmuuden 
välttäminen ilmenee siten, että ihmiset haluavat elää turvallisessa ja ennustettavissa olevassa 
maailmassa, välttääkseen epävarmoja ja sekavia tilanteita (Hofstede ym.  2002, 151). Enna-
koimaton tilanne aiheuttaa ihmisille stressiä. Erilaisuus ja poikkeava käytös koetaan uhkaa-
vana. (Hakala 2010, 114.) Hofsteden mukaan näihin maihin kuuluvat Japani ja Venäjä. Epä-
varmuutta sietävissä kulttuureissa elämää eletään huolettomammin ja ihmiset sietävät epä-
varmoja tilanteita. (Hofstede ym. 2002, 154.) Epävarmoihin tilanteisiin suhtaudutaan jopa 
mielenkiinnolla ja uudistuksia suosien (Hakala 2010, 114).  
 
Viidentenä ulottuvuutena on pitkän tähtäimen suunta vastaan lyhyen tähtäimen suunta eli 
pragmaattinen vastaan normatiivinen. Pitkän tähtäimen suunta merkitsee sitä, että ihmiset 
suuntaavat näkökulmansa tulevaisuuteen. Lyhyen tähtäimen suunta merkitsee sitä, että ihmi-
set elävät hetkessä. (Hofstede ym. 2002, 156-158.) 
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Viimeinen eli kuudes Hofsteden ulottuvuus on heittäytyväisyys vastaan pidättyväisyys. Heit-
täytyväisyys tarkoittaa sitä, että ihmiset eivät pysty tai halua hallita halujaan ja mielijohtei-
taan. Pidättyväisyys tarkoittaa sitä, että ihmiset pyrkivät voimakkaasti hallitsemaan halujaan 
ja mielijohteitaan. (Smith 2015.) 
 
3.2 Fons Trompenaars: kulttuurin kansalliset ulottuvuudet 
Kulttuurienvälisen viestinnän tutkija Fons Trompenaars on luonut yhdessä Charles Hampden -
Turnerin kanssa seitsemän kansallista kulttuuria kuvaavaa ulottuvuutta.  Browaeysin ja Pricen 
mukaan Trompenaarsin näkökulmasta jokainen kulttuuri erottuu toisista kulttuureista valitse-
malla ratkaisuja ongelmiin, jotka tunnetaan hankalina. Ongelmat voidaan jakaa kolmeen 
luokkaan. Ongelmat, jotka nousevat ihmissuhteista, jotka tulevat ajan kulumisesta ja jotka 
tulevat suhteesta ympäristöön. Eri kulttuurien ratkaistessa näitä ongelmia, voidaan tunnistaa 
seitsemän perus ulottuvuutta. (Browaeys & Price 2011, 101.) 
 
Ensimmäinen Trompenaarsin ulottuvuuksista on universalistinen vastaan partikulaarinen kult-
tuuri. Universalistisissa kulttuureissa ihmiset uskovat sääntöihin ja velvollisuuksiin. Näissä 
kulttuureissa jaetaan yleiset säännöt, koodistot, arvot ja standardit, joita pidetään arvok-
kaampina kuin ystävyyssuhteita. Tällaisten kulttuurien periaate on se, että kaikkia kohdellaan 
samojen sääntöjen mukaan. He pitävät omia uskomuksiaan ainoina oikeina ja muiden mielipi-
teet pyritään sopeuttamaan omiinsa. Partikulaarisissa kulttuureissa velvollisuudet ovat tär-
keitä ja ihmissuhteita korostetaan. Sääntöihin ja yhteiskunnallisiin koodeihin kiinnitetään vä-
hemmän huomiota.  (Trompenaars & Hampden-Turner 2000, 31.) 
 
Trompenaarsin toinen ulottuvuus on yksilöllinen vastaan yhteisöllinen kulttuuri. Yksilöllisissä 
kulttuureissa yksilö sijoitetaan ennen yhteisöä ja henkilökohtainen hyvinvointi korostuu. Yh-
teisöllisissä kulttuureissa yhteisö sijoitetaan ennen yksilöä. Yhteiskunnasta huolehditaan ja 
yksilöillä on velvollisuus toimia yhteisön etujen mukaisesti. (Browaeys & Price 2011, 102.) 
 
Kolmas ulottuvuus on tarkka vastaan hajaantunut kulttuuri. Tarkassa ja hajaantuneessa kult-
tuurissa ihmisillä on niin sanottu julkinen ja yksityinen taso. Tarkoissa kulttuureissa yksityi-
selle tasolle pääseminen on vaikeaa, jos ihmiset eivät tunne toisiaan. Hajaantuneissa kulttuu-
reissa molempien tasojen saavuttaminen on vaikeaa, mutta kun ne kerran saavuttaa, tulee 
hyväksytyksi kaikkiin elämän kerroksiin. (Trompenaars & Hampden-Turner 2000, 81-82.) 
 
Fons Trompenaarsin neljäs ulottuvuus on tunteellinen vastaan neutraali kulttuuri. Tunteelli-
sissa kulttuureissa ei kätketä tunteita. Korkean tunteellisuuden kulttuureissa ihmiset osoitta-
vat tunteitaan selvästi, kuten nauramalla, hymyilemällä ja murjottamalla. Tunteellisesti 
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neutraaleissa kulttuureissa tunteilla ei säihkytä ja ne pidetään tiukasti kontrollissa. (Trompe-
naars & Hampden-Turner 2000, 69-71.) 
 
Viides ulottuvuuksista on saavutettu vastaan peritty ominaisuus. Saavutettu status liittyy yksi-
lön suorituksiin ja niitä täytyy todistaa yhä uudestaan. Perityllä statuksella viitataan siihen, 
miten muut suhtautuvat henkilön asemaan yhteiskunnassa. Peritty status on saavutettu suku-
puolen, iän tai vaurauden keinoin. (Trompenaars & Hampden-Turner 2000, 102-104.) 
 
Peräkkäinen vastaan samanaikainen kulttuuri on Trompenaarsin ulottuvuuksista kuudes. Jo-
kaisella kulttuurilla on oma aikakäsityksensä. Aika orientaatiossa on kaksi näkökulmaa: men-
neisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden näkökulma sekä ajan rakentumista lähestyvä näkö-
kulma. Peräkkäisissä kulttuureissa aikaa käsitellään sekunneissa ja minuuteissa. Kulttuurit joi-
den aikakäsitys on peräkkäinen, tekevät asioita yksi kerrallaan ja näkevät ajan segmentteinä. 
Aikatauluista ja suunnitelmista pidetään tiukasti kiinni. (Trompenaars & Hampden-Turner 
2000, 120-123.) 
 
Samanaikaisissa kulttuureissa aika on erilaisia tapahtumia, minuuteista tunteihin, tunneista 
päiviin, päivistä kuukausiin ja vuosiin.  Samanaikaisten aikakäsitysten kulttuureissa asioita 
tehdään limittäin samanaikaisesti. Suunnitelmista voidaan joustaa tai niitä voidaan vaihtaa. 
(Trompenaars & Hampden-Turner 2000, 120-123.) 
 
Viimeinen eli seitsemäs ulottuvuus on sisäinen vastaan ulkoinen kontrolli. Jokaisella kulttuu-
rilla on oma asenteensa ja suhtautumisensa luontoa kohtaan. Ihmisten toimintatavat suh-
teessa luontoon yhdistetään siihen, kuinka oma elämä järjestetään, joko luonnon ehdoilla tai 
sitä vastaan. Sisäisessä kontrollissa ihmiset tarkastelevat luontoa mekaanisesti kontrolloiden. 
Ulkoisessa kontrollissa ihmiset eivät usko siihen, että kohtaloon voi vaikuttaa.  Ihmisten tulisi 
elää harmonisesti luonnon kanssa ja sopeuttaa ulkoiset olosuhteet. (Trompenaars & Hampden-
Turner 2000, 141-142.) 
3.3 Identiteetti 
Vartian (2009, 99) mukaan identiteetti voi tulla ilmi mitä ihmeellisimmissä tilanteissa ja eri-
koisilla tavoilla. Identiteetti on keskeinen ongelma suurelle osalle ihmisistä. Keitä me olemme 
ja mitä muut ajattelevat meidän olevan. Miten ymmärrämme, keitä olemme. Miten viestimme 
identiteetistämme muille. Kuinka ihmiset esittelevät itsensä ja kuinka ohjata vaikutelmaa 
jonka antaa toisille. Yksilöt eivät pysty täysin kontrolloimaan muiden käsityksiä identiteetis-
tään. (Martin & Nakayama 2013, 170-171.) 
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Identiteetin rajat ovat häilyvät ja niitä saattaa olla vaikea määrittää (Vartia 2009,95). Olles-
samme vuorovaikutuksessa, tärkeässä roolissa on se, kuinka identiteettimme ja ilmaisutai-
tomme kehittyvät (Martin & Nakayama 2013, 170–171). Kehittymistä ja muokkaantumista ta-
pahtuu, kun ihminen saa palautetta omasta persoonastaan ja toiminnastaan (Identiteetti, mi-
näkuva ja itsetunto 2014). Mikä on luonteenomaista identiteetille? On olemassa kolme nykyai-
kaista näkökulmaa identiteetistä. (Martin & Nakayama 2013, 170–171.) 
 
 
Kuvio 2 Identiteetin kolme näkökulmaa (mukailtu Martin & Nakayama 2013, 170–171.) 
 
Kolme eri näkökulmaa identiteetistä ovat sosiologinen lähestymistapa, tulkitseva lähestymis-
tapa ja kriittinen lähestymistapa (ks. Kuvio 2). Sosiologinen lähestymistapa keskittyy yleensä 
yksittäisiin näkökulmiin kulttuurienvälisessä viestinnässä. (Martin & Nakayama 2013, 224.) So-
siologisen lähestymistavan taustatekijöitä ovat henkilön ikä, sukupuoli, perhe, yhteiskunta ja 
kulttuurillinen näkökulma. Ihminen näkee itsensä suhteellisen tasapainoisena ja muuttumat-
tomana trendinä suhteessa eri kulttuuriyhteisöihin joihin henkilö kuuluu, kuten kansalaisuus, 
kieli, etnisyys, uskonto ja sukupuoli. Tulkitseva lähestymistapa keskittyy asiayhteyden käyttö-
tapoihin ja käytäntöihin. Tulkitseva lähestymistapa perustuu ihmisen omiin opittuihin tapoihin 
ja on enemmän dynaaminen sekä tunnustaa tärkeää roolia vuorovaikutustilanteissa. (Martin & 
Nakayama 2013, 170–171.) Kriittinen lähestymistapa korostaa suhteita ja keskustelua sekä nii-
den voimallisuutta. Kriittinen lähestymistapa on vieläkin dynaamisempi kuin tulkitseva tai so-
siologinen lähestymistapa. Kriittisessä lähestymistavassa on kyse siitä, että identiteetti on ra-
kentunut jokaisen omista historiallisten ja sosiaalisten suhteiden voimavaroista. (Martin & Na-
kayama 2013, 224.) 
 
• Identiteetti on luotu itse
•Korostuu yksilöön, perheeseen, henkiseen 
minään ja kulttuurilliseen näkökulmaan
Sosiologinen 
lähestymistapa
• Identiteetti on muodostettu ihmisten 
keskinäisellä vuorovaikutuksella
•Painottuu opittuihin tapoihin
Tulkitseva 
lähestymistapa
• Identiteetti on muodostettu peilaten omiin 
sosiaalisiin ja historiallisiin voimavaroihin
Kriittinen 
lähestymistapa
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Ihmiset noudattavat usein kotona ja kulttuurista opittuja tapoja, vaikka ne eivät olisi enää re-
levantteja uudessa tilanteessa. Näistä identiteettiä muokkaavista traditioista on joskus vaikea 
päästä eroon. (Vartia 2009, 98.) Kuitenkin on hyvä pitää mielessä, että suhde identiteetin ja 
kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen välillä sisältää staattisia ja dynaamisia sekä henkilökoh-
taisia ja tilannekohtaisia elementtejä (Martin & Nakayama 2013, 170–171). 
4 Vieraanvaraisuus 
Pääluku vieraanvaraisuudesta pitää sisällään käsitteen avaamisen, isännöinnin kulmakivet 
sekä verkostoitumisen. Sanakirja määrittelee vieraanvaraisuuden ystävällisenä ja anteliaana 
vastaanottona ja vieraiden viihdyttämisenä. (Mogelonsky 2014.)  
4.1 Vieraanvaraisuus käsitteenä 
Vieraanvaraisuus on osaamista, joka syntyy tiedoista ja taidoista, mutta sen määritteleminen 
ei ole niin yksiselitteistä. Vieraanvaraisuuden määrittelemisen haasteeksi kehittyy usein se, 
että erilaiset toimijat käsittävät ja määrittelevät vieraanvaraisuuden eri tavoin. Vieraanvarai-
suutta voidaan ajatella prosessina, joka etenee kolmella askelmalla. (Vieraanvaraisuuden 
useat ulottuvuudet 2014.) 
 
Ensimmäinen askelma on saapuminen. Saapumiseen sisältyy vieraan tervehtiminen ja terve-
tulleeksi toivottaminen. Saapumisessa on tärkeää, että vieras tuntee olonsa tervetulleeksi ja 
huomioiduksi heti saapuessaan. Ensi kohtaamista pidetään erityisen tärkeänä, sillä siinä luo-
daan vieraalle tietynlainen mielikuva koko vierailusta. Toinen askelma on viipyminen ja siihen 
liittyy vieraiden viihdytys, toiveiden ja odotusten täyttäminen sekä mukavuuksien tarjoami-
nen. Usein vieraille jää muistijälki jostakin ennalta odottamattomasta asiasta, joten kannat-
taa pitää mielessä jokin pieni yllätys, joka ylittää vieraiden odotukset. Kolmas askelma on 
lähteminen.  Lähtemiseen puolestaan liittyy vieraiden kiittäminen ja uudelleen tervetulleeksi 
toivottaminen. Lähtemisessä tapahtuvat toiminnot jäävät vieraan mieleen viimeisimpänä ja 
näin ollen sen tärkeys korostuu. Kuitenkin kaikki kolme vieraanvaraisuuden askelmaa ovat 
yhtä tärkeissä rooleissa onnistuneen vierailun aikaan saamisessa. (Vieraanvaraisuuden useat 
ulottuvuudet 2014.) 
 
Usein vieraanvaraisuutta jaotellaan myös yksityiseen ja kaupalliseen vieraanvaraisuuteen. 
Tässä jaottelussa on huomattu merkittäviä eroja. Yksityinen vieraanvaraisuus on aitoa ja pyy-
teetöntä. Kaupallisen vieraanvaraisuuden lisänä on aina kaupallisen voiton tavoittelu, joka on 
kuitenkin luonnollista liiketoiminnan kannalta. (Vieraanvaraisuuden useat ulottuvuudet 2014.) 
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4.2 Isäntänä toimiminen 
Mikä tekee tilaisuudesta onnistuneen? Isännän on tutustuttava tilaisuuden tavoitteisiin ja sel-
vitettävä tilanteiden kulkuun liittyvät asiat etukäteen. Tapahtuman aikataulun ja käytännön 
järjestelyiden tuntemus on isännän kannalta tärkeää. Hän voi tilanteen vaatiessa samalla oh-
jata ja opastaa, mutta myös viihdyttää vieraita.  Isäntä vastaa vieraiden viihtyvyydestä. (Vallo 
2009, 49–50.) Hyvä asenne ja avoimuus ovat hyvän isännän tunnusmerkkejä. Isännän vastuulla 
on ymmärtää oma roolinsa.  Isännän on otettava huomioon kaikki tilaisuuden osapuolet tasa-
puolisesti, jotta tilaisuudesta jää vieraille positiivinen muistijälki. Yllätyksellisyys ja pienet 
asiat luovat positiivisia kuvia ja osaltaan rakentavat onnistunutta tilaisuutta. (Vallo & Häyri-
nen 2012, 234-247.)  
 
Isännän on tärkeää muistaa myös non-verbaalinen viestintä. Kuten luvussa 2.1 todettiin, 90 % 
kaikesta viestinnästä on non-verbaalista. (Vartia 2009, 75.) Isännän ilmeet ja eleet kertovat 
kirjaimellisesti enemmän kuin tuhat sanaa ja ovat isossa roolissa puheviestinnän rinnalla. 
Hyvä isäntä selvittää mahdollisuuksien mukaan etukäteen vieraiden kiinnostuksen kohteita, 
tuntee etiketin sekä on kiinnostunut vieraistaan, esimerkiksi heidän kulttuuristaan. (Vallo & 
Häyrinen 2012, 234-235.) Kulttuureista löytyy kuitenkin eroavaisuuksia. On tärkeää huomi-
oida, että elekielelläkin on erilaisia merkityksiä. Koskettaminen nousee esille usein tervehdit-
täessä. Koskettaminen on hyvin kulttuurisidonnaista. Koskettaminen voi aiheuttaa kiusaantu-
neisuutta ja siihen liittyy vahvasti myös kulttuurin reviirialueet. (Vallo 2009, 64.) 
 
Suomalaiset ovat tottuneet hiljaisuuteen. Eri kulttuurien välisissä viestintätilanteissa hiljai-
suutta saatetaan tulkita jopa vihaisuutena tai tyhmyytenä, jos henkilö ei osallistu keskuste-
luun. Hyvä isäntä kuuntelee, ei keskeytä, on kiinnostunut ja hänen tehtävänään onkin ylläpi-
tää small talkia. (Vallo 2009, 64.) Tilaisuuden isännät eivät keskustele keskenään, eivätkä ha-
keudu samaan pöytäkuntaan istumaan (Vallo & Häyrinen 2012, 235). 
 
Ahdistaako ajatus siitä, että pitäisi jutella puolitutun tai tuntemattoman kanssa? Aina ei jaksa 
jutella, mutta kevyen keskustelun taidot nousevat arvoon arvaamattomaan matkustettaessa 
ulkomaille. Kevyen keskustelun taidoista on hyötyä muutenkin, sillä se on läsnä jokapäiväi-
sessä arjessa. Keskustelua voi syntyä missä tahansa ja kenen kanssa tahansa, esimerkiksi vaa-
tekaupan myyjän tai naapurin kanssa. Small talk on taito jota voi harjoitella ja siinä voi kehit-
tyä. (Leppä 2012.) On hyvä hankkia tietoa keskustelukumppanin taustoista ja tietää esimer-
kiksi ajankohtaisista tapahtumista, historiasta ja kirjallisuudesta (Hakala 2010, 36). Small tal-
kissa on kyse rennosta jutustelusta, eikä sen tarvitse johtaa syvälliseen keskusteluun tai mi-
hinkään konkreettiseen (Leppä 2012).  Kun sinulta kysytään "mitä kuuluu" tai "kuinka voit", 
tällöin ei ole tarkoitus kertoa elämästäsi yksityiskohtaisesti, silloin riittää lyhyt ja ytimekäs 
vastaus (Kavner 2015). Turvallisia keskustelunaiheita ovat esimerkiksi työ, sää, asuminen, 
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ruoka, ostokset, luonto ja matkustaminen. Huumorinkäyttöön tulisi suhtautua harkiten, mutta 
se on suotavaa, kun se sopii tilanteeseen ja kohderyhmään. (Hakala 2010, 36-37.) 
 
Alkoholi on usein läsnä tilaisuuksissa, esimerkiksi tervetuliaismaljan muodossa. Alkoholitarjoi-
lun tarkoitus ei ole juottaa ihmisiä humalaan vaan luoda tietynlaista rentoa tunnelmaa. Isäntä 
ei saisi missään tilanteessa juoda itseään humalaan, eikä sitä suositella vieraillekaan. Juovuk-
siin itsensä juonut huonosti käyttäytyvä isäntä syö koko organisaation mainetta. Isännän teh-
tävänä on tarkkailla ympäristöään ja pitää huolta, että vieraatkaan eivät juovu liiaksi. Isän-
nän on hyvä muistaa oma roolinsa ja se, että hän on tilaisuudessa töissä. Kansainvälisissä tilai-
suuksissa alkoholin suhteen tulee noudattaa erityisen tarkkaa suhtautumista. Eri uskontokun-
tien ollessa läsnä on niitä kunnioitettava ja käytettävä alkoholia harkiten. (Vallo 2009, 73.)  
 
Pukeutumisella on myös oma merkityksensä. Pukeutuminen on osa sanatonta viestintää ja 
sillä voi tuoda esiin esimerkiksi organisaation imagoa. (Vallo 2009, 107.) Isäntien tulee erottua 
vieraista kaikissa tilaisuuksissa. Isännällä on hyvä olla jokin merkki, josta vieraat tunnistavat 
hänet tilaisuuden isännäksi. Tunnusmerkkejä voivat olla yhtenäinen vaatetus, huivi tai solmio 
tai nimikyltti. (Vallo & Häyrinen 2012, 237.) Jos tilaisuudessa noudatetaan pukukoodia, kos-
kee se myös isäntää (Vallo 2009, 107).  
 
Hyvä isäntä huolehtii vieraistaan ja hoitaa velvollisuutensa tilaisuuden loppuun asti (Vallo & 
Häyrinen 2012, 235). Isännällä ei ole lupaa poistua tilaisuudesta kesken ohjelman. Isännällä 
on velvollisuus olla paikalla ja tavoitettavissa virallisen ohjelman ajan. Isännällä ei kuitenkaan 
ole velvollisuutta lähteä esimerkiksi jatkoille. Isäntä voi auttaa takin ja taksin tilaamisen 
kanssa. (Vallo 2009, 71.) 
4.3 Verkostoituminen 
Verkostojen merkitys on viime vuosina kasvanut huimasti. Verkostoitumista voidaan kutsua ih-
missuhteiden luomiseksi ja ylläpitämiseksi. Verkostoituessa ihmiset vaihtavat ajatuksia ja ide-
oita, kannustusta ja tukea tai muita sellaisia asioita jotka hyödyttävät ammatillista, että hen-
kilökohtaista elämää. Luottamus ja vastavuoroisuus ovat verkostolle olennaisia tekijöitä. (Sil-
vennoinen 2008, 7.) 
 
Tehokas verkostoituminen on kokonaisuus, jonka osa-alueet vaativat harjoittelua, suunnitte-
lua ja kertausta (Schwartz 2015, 22). Ihmisten välisiä verkostoja ja verkostosuhteita voidaan 
luonnehtia usein eri tavoin. Karkeasti jaotellen verkostot voidaan jakaa virallisiin ja epäviral-
lisiin verkostoihin. Viralliset verkostot ovat usein pysyviä ja verkoston toiminta on usein sään-
nönmukaista. Verkostossa toimintatavat ja tiedonvälitys kanavat ovat vakiintuneita ja ver-
kosto pyrkii noudattamaan tiettyjä normeja. Virallisiksi verkostoiksi voidaan sanoa esimerkiksi 
yhtiöiden hallituksia ja valtion toimielimiä, kuten eduskuntaa. (Silvennoinen 2008, 10.)  
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Epävirallisista verkostoista puhutaan usein ja niillä on monenlaisia tarkoitusperiä. Monet ver-
kostot perustuvat asiantuntemukseen ja osaamiseen sekä muihin yhteisiin etuihin. Eri tarkoi-
tusperät toteutuvat yleensä samanaikaisesti limittäin. Virallisten verkostojen säännönmukai-
suuden sijaan epäviralliset verkostot toimivat monin tavoin epämuodollisesti. Epävirallinen 
verkosto voi muodostua jo siitä, että ryhmä ihmisiä kokoontuu keskustelemaan valitsemistaan 
kirjoista. (Silvennoinen 2008, 10.) Uskonnollinenkin toiminta on yksi verkostoitumisen keino, 
kaikilla toiminnassa mukana olevilla on jo jotain yhteistä (Schwartz 2015, 63). Epävirallinen 
verkosto voi siis muodostua minkä tahansa yhteisen intressin ympärille toisiinsa yhteydessä 
olevien ihmisten välille (Silvennoinen 2008, 10). Laura Schwartz (2015, 61) toteaa kirjassaan 
Syö, Juo & Menesty, että verkostoituminen saattaa tapahtua kuin itsestään, ilman työpaikkoja 
ja kokoustiloja.  
5 Toiminnallinen osio 
Opinnäytetyön toiminnallinen osio sisältää teemahaastattelut ja niiden tulokset sekä ulko-
maisten vieraiden isännöimisen Laurea-ammattikorkeakoulun kansainvälisellä viikolla 18. – 
22.4.2016. Toiminnallisessa osiossa on hyödynnetty opinnäytteen teoriapohjaa kehittävällä 
otteella. 
5.1 Teemahaastattelu 
Opinnäytetyön empiirisen tiedon hankintamenetelmänä käytettiin teemahaastattelua. Teema-
haastattelu koostuu aihealueista eli teemoista. Haastattelua varten ei tehdä tarkkoja kysy-
myksiä valmiiksi, vaan haastattelu etenee teemojen avulla. (Hirsjärvi ym. 2007, 203.) Teema-
haastattelu on yleinen kvalitatiivisen, eli laadullisen tutkimuksen aineistonkeräämismene-
telmä. Haastattelu toteutetaan silloin, kun tutkijat eivät tiedä tai tunne ilmiötä, mitä halu-
taan tutkia. (Kananen 2014, 76.) Haastattelut rakentuvat sanoista ja lauseista, jotka eivät ole 
yksiselitteisiä ja ilmaisuja voidaan käyttää kohtalaisen vapaasti (Kananen 2014, 71–72). Ei kie-
lelliset vihjeet avustavat tutkijaa ymmärtämään vastauksia ja mahdollisesti ymmärtämään nii-
den merkityksiä (Hirsjärvi & Hurme 2014, 34). Haastattelulla halutaan saada oppi tutkimuksen 
kohteena olevasta ilmiöstä, jota avataan teemojen avulla (Kananen 2014, 71–72). 
 
Opinnäytetyössä koettiin teemahaastattelun olevan sopivin vaihtoehto tiedonkeruumenetel-
mäksi. Teemahaastattelun avulla oli mahdollista saada ennalta odottamattomia vastauksia 
sekä motiiveja vastausten taustalta, sillä haastattelu eteni vapaasti luontevana keskusteluna 
teemojen avulla. Haastateltaviksi valittiin seitsemän isännöinnin ammattilaista, joilla on use-
amman vuoden kokemus kulttuurienvälisestä osaamisesta. Haastattelut toteutettiin kolmena 
eri ajankohtana maaliskuussa 2016. Haastattelut olivat kestoltaan yhdestä tunnista kahteen 
tuntiin.  
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Haastattelun tarkoitus oli tarkastella kulttuurienvälistä osaamista isännöinnin näkökulmasta. 
Haastattelun tavoite oli saada asiantuntijoiden vinkkejä ja neuvoja kansainvälisten vieraiden 
isännöintiin. Haastattelut nauhoitettiin haastateltavien luvalla mikä antoi haastattelijoille 
mahdollisuuden aineiston jälkikäsittelyyn. Haastattelutilanteessa luvattiin, että aineistoa ei 
luovuteta kolmansille osapuolille. 
 
Teemahaastattelurunko luotiin teoreettiseen viitekehykseen nojaten (ks. Liite 2). Teemahaas-
tattelu sisälsi kolme teemaa, joiden alla oli kahdeksan ala-aihetta. Teemoiksi muodostuivat 
kulttuurienvälinen kanssakäyminen, kulttuuriset ominaispiirteet ja vieraanvaraisuus.  
5.1.1 Teemahaastattelun tulokset 
Teemahaastattelut nauhoitettiin ja haastattelutilanteissa tehtiin muistiinpanoja. Nauhoitteet 
kuunneltiin ja muistiinpanot kerättiin yhteen. Aineiston perusteella tehtiin kolme taulukkoa. 
Jokainen teema taulukoitiin erikseen ja taulukoihin kerättiin kunkin teeman alta nousseita 
asioita, joita haastateltavat pitivät tärkeinä. Taulukoihin lisättiin jo teoriaosuudessa esille 
nousseita pääaiheita.  
 
Ensimmäinen teema haastattelussa oli kulttuurienvälinen kanssakäyminen ja ala-aiheina 
olivat viestintä, kielitaito ja tavat. Keskustelu lähti liikkeelle teeman ala-aiheiden johdattele-
mana ja siinä nousi esille seitsemän kulttuurienväliseen kanssakäymiseen vaikuttavaa tärkeää 
seikkaa.  
 
 
  Kulttuurienvälinen kanssakäyminen 
 
 
Haastattelu 
 
 
Teoria 
Puhuttelumuoto 
 
Puhuttelutapoja ja vieraiden teitittelyä tulisi 
havainnoida, kunnes vieraat antavat luvan si-
nutella 
 
Sinuttelu ja teitittely vaihtelevat kulttuurista 
toiseen. Suomessa teitittely kuuluu virallisiin ja 
julkisiin tilanteisiin, kansainvälisesti se on ylei-
sempää ja enemmän käytössä. (Luku 2.3.2) 
 
Ensivaikutelma 
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Siisti olemus ja hymy antavat hyvän ensivaiku-
telman. 
Hyvän ensivaikutelman luomiseksi kiinnitetään 
huomiota siihen, miten liikumme, miltä näy-
tämme, miten ilmehdimme, miten terveh-
dimme, miten esittäydymme ja avaamme kes-
kustelun. (Luku 2.3.1) 
 
Kulttuurin tuntemus 
 
Tunne ja tiedä oma kulttuurisi. Tutustu myös 
muihin kulttuureihin, kaikki taustatieto on 
hyödyksi. 
Eri kulttuurien tuntemus edistää asioiden suju-
mista luontevasti vuorovaikutustilanteissa. 
(Luku 2.2) 
 
Kielitaito 
 
suomalaiset pärjäävät yleisesti ottaen hyvin 
englanninkielellä ja sitä pitäisi uskaltaa käyt-
tää. 
 
Haastateltavat pitivät myös monikielisyyttä 
oivana etuna isännöidessä vieraiden kulttuu-
rien edustajia. 
Kielitaito helpottaa asioiden ymmärtämistä mo-
nikulttuurisessa maailmassa ja on avain kult-
tuurien tuntemiseen. (Luku 2.2) 
 
Non-verbaalinen viestintä 
 
Non-verbaalinen kommunikointi koettiin tär-
keäksi. Hymy ja eleet tärkeitä. 
Ei kielellinen eli non-verbaalinen viestintä on 
olennainen osa viestintää. Non-verbaalinen 
viestintä pitää sisällään esimerkiksi koskettami-
sen, katsekontaktin, nyökkäilyn, ilmeet ja 
useita muita elekielellisiä tapoja. (Luku 2.1) 
 
Aikakäsitys 
 
Suomalainen aikakäsitys kehotettiin tekemään 
erittäin selväksi sekä jättämään aikatauluihin  
joustovaraa. 
 
Aikakäsitys on kulttuurisidonnaista. Aikakäsi-
tyksen vaihtelevuus tulee ilmi muun muassa  
täsmällisyydessä, aikataulujen pitävyydessä ja 
suhtautumisessa tapaamisiin. (Luku 2.3.3) 
 
Pukeutuminen 
 
Pukeutumiseen tulee panostaa. 
Siisti pukeutuminen, voi olla businessmainen.  
Pukeutumisella tehdään hyvä vaikutus. 
Hyvällä pukeutumisella esitetään kohteliai-
suutta muita kohtaan. Kun toimitaan vieraiden 
kulttuurien kanssa, saattaa pukeutumisella olla 
suurikin merkitys esimerkiksi uskottavuuteen ja 
siihen, kuinka vakavasti vastapuoli suhtautuu 
neuvottelukumppaniin. (Luku 2.3.1) 
 
Taulukko 2 Kulttuurienvälinen kanssakäyminen: empiria ja teoria. 
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Taulukossa 2 esitellään haastatteluissa esille nousseet tärkeät tekijät kulttuurienvälisen kans-
sakäymisen kannalta sekä teoreettisesta viitekehyksestä otteita, jotka vahvistavat vastausten 
toimivuuden käytännössä.  
 
Kohdatessa etenkin toisen kulttuurin edustajia, tulisi muistaa ottaa huomioon puhuttelu-
muoto. Pohjoismaissa sinuttelu on yleisempää kuin muualla maailmassa. Kuitenkin teitittely 
kuuluu hyviin tapoihin ja on mukana virallisissa tilanteissa. (ks. 2.3.2) Myös haastateltavat oli-
vat sitä mieltä, että teitittely kuuluu virallisiin tapoihin. Sinutella saa vasta kun toinen osa-
puoli antaa siihen luvan. Haastatteluista saadut vastaukset mukailevat teoriaa.  
 
Haastateltavat pitivät ensivaikutelmaa ja non-verbaalista viestintää merkityksellisenä, esi-
merkiksi eleillä ja hymyllä pääsee hyvään alkuun. Pukeutuminen on myös osa ensivaikutelmaa 
ja isäntien lukumäärän ollessa useampi kuin yksi, oli haastateltavien mielestä suotavaa pu-
keutua yhdenmukaisesti. Ensivaikutelma muodostuu erittäin nopeasti. Se koostuu non-verbaa-
lisesta viestinnästä, jonka osuus on 90 % kaikesta viestinnästä. Non-verbaalinen viestintä sisäl-
tää ilmeet, eleet, äänensävyn ja ulkoisen olemuksen. (ks. 2.1 & 2.3.1)  
 
Kielitaidon tärkeydestä keskusteltaessa, haastattelussa todettiin, että yleisesti suomalaisilla 
on hyvä kielitaito, mutta sitä pitäisi uskaltaa käyttää. Haastateltavat totesivat myös kommu-
nikoinnin helpottuvan hyvän kielitaidon myötä. Hyvä kielitaito helpottaa asioiden ymmärtä-
mistä monikulttuurisessa ympäristössä (ks. 2.2).  
 
Kulttuurin tuntemusta pidettiin äärettömän tärkeänä ja eri kulttuureihin kehotettiin tutustu-
maan huolella eli kaikki kulttuurin tuntemus on hyväksi, riippumatta kansalaisuudesta. Tut-
kielman teoreettinen viitekehys tukee vastaajien neuvoja. Kuten luvussa 2.2 todettiin, eri 
kulttuurien tuntemus edistää asioiden sujumista luontevasti vuorovaikutustilanteissa.  
 
Haastateltavat olivat sitä mieltä, että Suomen aikakäsitys on tehtävä kansainvälisille vieraille 
selväksi, sillä aikakäsitys on kulttuuririippuvainen. Luvussa 2.3.3 käy ilmi, että aikakäsityksen 
vaihtelevuus tulee ilmi muun muassa täsmällisyydessä, aikataulujen pitävyydessä ja suhtautu-
misessa tapaamisiin.  
 
Haastattelun toinen teema oli kulttuuriset ominaispiirteet ja ala-aiheina olivat kulttuurien 
ulottuvuudet ja identiteetti. Ala-aiheiden alta kehittyi kolme tekijää, jotka vaikuttavat osal-
tansa onnistuneeseen isännöintiin. 
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Kulttuuriset ominaispiirteet 
 
 
Haastattelu 
 
 
Teoria 
Tasa-arvoinen asema 
 
Tutki etukäteen maan hierarkkisuutta, 
oletko tasa-arvoisessa asemassa. Jos et ole 
tasa-arvoisessa asemassa, muista puhuttelu-
muoto. 
 
Korkean valtaetäisyyden maissa jokaisella on 
oma asemansa hierarkiassa. Matalan valtaetäi-
syyden maissa ihmiset vaativat tasapuolista val-
lan jakautumista. (Luku 3.1) 
 
Ole oma itsesi ja löydä oma roolisi 
 
Isännän voi olla vaikeaa ottaa oma rooli, 
mutta se täytyy löytää ja omaksua ylpeänä. 
Yksilön oma rooli eli identiteetti muodostuu 
siitä, miten ymmärrämme, keitä me olemme ja 
mitä muut ajattelevat meidän olevan sekä mi-
ten viestimme identiteetistämme muille. Rooli 
ohjaa sitä, miten ihmiset esittelevät itsensä ja 
kuinka ohjaavat vaikutelmaa, jonka antavat 
toisille. (Luku 3.3) 
 
Maskuliinisuus vs. feminiinisyys 
 
Ikä ja sukupuoli saattavat vaikuttaa uskotta-
vuuteen. Omalla ammattimaisella käytök-
sellä asemaansa voi vaikuttaa. 
 
Maskuliinisissa kulttuureissa miesten tehtävä on 
huolehtia perheen taloudellisesta toimeentu-
losta, kun taas feminiinisissä kulttuureissa on 
perusolettamus, että miehet ja naiset ovat yh-
teistyökykyisiä ja huolehtivaisia ihmissuhteissa. 
(Luku 3.1) 
 
Taulukko 3 Kulttuuriset ominaispiirteet: empiria ja teoria. 
Taulukossa 3 kuvaillaan haastatteluissa eniten keskustelua herättäneet asiat, joita tarkastel-
tiin kulttuuristen ominaispiirteiden kannalta ulottuvuuksiin ja identiteettiin peilaten. Tau-
lukko sisältää myös teoreettiset yhteneväisyydet.  
 
Haastatteluissa ilmeni, että isännän ja vieraan väliseen tasa-arvoon tulisi kiinnittää huomiota. 
Tämä tarkoittaa sitä, että eri kulttuureista tulevien ihmisten väliseen tasa-arvoiseen asemaan 
saattaa vaikuttaa esimerkiksi henkilön ikä ja asema. Korkean valtaetäisyyden maissa, kuten 
Venäjällä ja Aasiassa arvostetaan vanhempia ihmisiä (ks. 3.1).  
 
Haastateltavat olivat sitä mieltä, että isännöidessä tulee olla oma itsensä ja löytää oma roo-
linsa. Luvussa 4.2 vahvistettiin, että isännän on ymmärrettävä oma roolinsa. Teoriaosuuden 
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luvussa 3.3 mainitaan, että on tärkeää tunnistaa itsensä ja se, miten muut kokevat sinut. Sa-
massa luvussa käydään tarkemmin läpi identiteettiä.  
 
Haastatteluissa esille nousi myös maskuliinisuuden vs. feminiinisyyden vaikutukset isännöin-
tiin. Pitää muistaa, että monissa maskuliinisissa kulttuureissa mies menee naisen edelle ja on 
korkea-arvoisempi. Maskuliinisissa kulttuureissa eletään sääntöjen ja normien mukaan sekä 
miehet ovat etuoikeutettuja. Feminiinisissä kulttuureissa oletetaan, että miehet ja naiset 
ovat yhteistyökykyisiä ja huolehtivat ihmissuhteista. Feminiinisiä kulttuureja edustavat mm. 
Suomi ja muut Pohjoismaat. (ks. 3.1). Nämä seikat huomioon ottaen voidaan todeta, että 
isännöinti tilanteissa on syytä ottaa huomioon, tuleeko henkilö maskuliinisesta vai feminiini-
sestä maasta. Tulisi olla hyvin perillä siitä, saako esimerkiksi naiset puhutella miehiä ja jos 
puhuttelu on suotavaa, miten se tulee tehdä.  
 
Kolmantena teemana haastattelussa oli vieraanvaraisuus. Vieraanvaraisuuden ala-aiheina 
olivat asenne, vieraiden viihtyminen ja odotusten ylittäminen. Taulukkoon kerättiin haastat-
telujen perusteella viisi oleellista seikkaa vieraanvaraisuudesta. 
 
 
Vieraanvaraisuus 
 
 
Haastattelu 
 
 
Teoria 
Isäntä luo hengen ja poistaa epävarmuuden tunteen 
 
Hyvä isäntä luo vieraalle tervetulleen ja tur-
vallisen tunteen. Pitää huomioida jokainen 
vieras henkilökohtaisella tasolla, yksilönä. 
Kaikki vieraat ovat samanarvoisia.  
Isännän on otettava huomioon kaikki tilaisuu-
den osapuolet tasapuolisesti, jotta tilaisuu-
desta jää vieraille positiivinen muistijälki. 
(Luku 4.2) 
 
Pienillä eleillä iso merkitys, odotusten ylittäminen 
 
Tärkeää on, että vieraiden odotukset täyte-
tään ja pyritään ylittämään. Odotuksia ei 
saa alittaa. 
Isännän kannattaa pitää ässä hihassa, jolla 
odotukset voidaan ylittää. 
Usein vieraille jää muistijälki jostakin ennalta 
odottamattomasta asiasta, joten kannattaa pi-
tää mielessä jokin pieni yllätys, joka ylittää 
vieraiden odotukset. (Luku 4.1) 
 
Verkostojen käyttö 
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Omia verkostoja tulisi käyttää luovasti sekä 
rakentaa uusia. 
Verkostoituessa ihmiset vaihtavat ajatuksia ja 
ideoita, kannustusta ja tukea, jotka hyödyttä-
vät ammatillista sekä henkilökohtaista elämää. 
(Luku 4.3) 
 
Vieraan tulee tuntea olonsa tervetulleeksi 
 
Ole kiinnostunut vieraistasi ja luo heille tur-
vallinen tunne. Voit selvittää etukäteen vie-
raiden henkilökohtaisia taustatietoja. Kiin-
nitä huomiota kulttuurisensitiivisyyteen. 
Hyvä isäntä selvittää mahdollisuuksien mukaan 
etukäteen vieraiden kiinnostuksen kohteita, 
tuntee etiketin sekä on kiinnostunut vieraistaan 
ja heidän kulttuuristaan. (Luku 4.2) 
 
Small talk 
 
Isäntien tehtävä on pitää small talkia yllä. 
On tärkeää puhua, sillä liian hiljainen hetki 
saattaa muodostua kiusalliseksi. Muista kui-
tenkin antaa vieraalle myös tilaa 
Hyvä isäntä kuuntelee, ei keskeytä, on kiinnos-
tunut ja hänen tehtävänään on ylläpitää small 
talkia. (Luku 4.2) 
 
Taulukko 4 Vieraanvaraisuus: empiria ja teoria. 
 
Taulukossa 4 on esitetty haastatteluissa eniten puhuttaneet aiheet vieraanvaraisuudesta kes-
kusteltaessa sekä teoreettiset tukipilarit, jotka kulkevat linjassa keskenään.  
 
Haastatteluissa ilmeni, että isännän tehtävänä on toimia tilaisuuden hengen luojana ja saada 
vieraat viihtymään poistamalla epävarmuuden tunteet. Teoriassa, luvussa 4.2 todetaan, että 
isäntä luo tapahtuman hengen ja hänen vastuunsa on muistaa oma roolinsa. Isäntä vastaa vie-
raiden viihtyvyydestä. Hyvä asenne ja avoimuus ovat hyvän isännän tunnusmerkkejä. Isännän 
on otettava huomioon kaikki tilaisuuden osapuolet tasapuolisesti, jotta tilaisuudesta jää vie-
raille positiivinen muistijälki.  
 
Yllätyksellisyys nousi keskusteluista esiin ja haastateltavat olivat sitä mieltä, että esimerkiksi 
kaikkia ohjelmanumeroita ei kannata etukäteen paljastaa. Tällä keinolla voi yllättää vieraan. 
Haastateltavat kertoivat myös, että pieni lahjakin voi olla ratkaiseva odotusten ylittäjä, sillä 
odotuksia ei pidä vain täyttää vaan ne pitää ylittää. Asia on esitetty yhteneväisesti luvuissa 
4.1 ja 4.2. Luvuissa todetaan, että usein vieraille jää muistijälki jostakin ennalta odottamat-
tomasta asiasta, joten kannattaa pitää mielessä jokin pieni yllätys, joka ylittää vieraiden odo-
tukset. Yllätyksellisyys ja pienet asiat luovat positiivisia kuvia ja osaltaan rakentavat onnistu-
nutta tilaisuutta.  
 
Haastateltavien kokemuksien mukaan isännöinnissä kannattaa hyödyntää jo olemassa olevia 
verkostoja ja isännöinti itsessään on verkostoitumisen mahdollisuus. Luvussa 4.3 kerrotaan, 
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että verkostoituessa ihmiset vaihtavat ajatuksia ja ideoita, kannustusta ja tukea tai muita sel-
laisia asioita jotka hyödyttävät ammatillista, että henkilökohtaista elämää. Luottamus ja vas-
tavuoroisuus ovat verkostolle olennaisia tekijöitä. Monet verkostot perustuvat asiantuntemuk-
seen ja osaamiseen sekä muihin yhteisiin etuihin. 
 
Saapumiseen sisältyy vieraan tervehtiminen ja tervetulleeksi toivottaminen. Saapumisessa on 
tärkeää, että vieras tuntee olonsa tervetulleeksi ja huomioiduksi heti saapuessaan. (ks. 4.1) 
Hyvä isäntä selvittää mahdollisuuksien mukaan etukäteen vieraiden kiinnostuksen kohteita, 
tuntee etiketin sekä on kiinnostunut vieraistaan, esimerkiksi heidän kulttuuristaan. (ks. 4.2) 
Tätä mieltä olivat myös haastateltavat. Vieras täytyy saada tuntemaan itsensä tervetulleeksi, 
tärkeäksi sekä viihtymään vierailunsa aikana. Hyviä keinoja vakuuttaa vieras on esimerkiksi 
painaa nimet mieleen ja lausua ne oikein. Myös vieraan taustatietoihin tutustumista pidettiin 
merkittävänä.  
 
Isännän tehtävänä on ylläpitää small talkia. Keskustelua voi syntyä missä tahansa ja kenen 
kanssa tahansa. On hyvä hankkia tietoa keskustelukumppanin taustoista ja tietää esimerkiksi 
ajankohtaisista tapahtumista, historiasta ja kirjallisuudesta. Small talkissa on kyse rennosta 
jutustelusta, eikä sen tarvitse johtaa syvälliseen keskusteluun tai mihinkään konkreettiseen. 
Turvallisia keskustelunaiheita ovat esimerkiksi työ, sää, asuminen, ruoka, ostokset, luonto ja 
matkustaminen. (ks.4.2) Haastatteluiden perusteella selvisi, että huumoria kannattaa harras-
taa harkiten ja uskontoa sekä politiikkaa kannattaa välttää. Sen sijaan hyvä keskustelunaihe 
on esimerkiksi perhe. Haastateltavat kannustivat puhumaan mistä tahansa arkipäiväisestä asi-
asta, jotta vältyttäisiin hiljaisilta hetkiltä.  
 
5.1.2 Haastattelun reliabiliteetti ja validiteetti 
Tutkimuksen luotettavuuden mittaamiseen on kehitetty monia erilaisia mittaus- ja tutkimus-
keinoja. Reliabiliteetti tarkoittaa tutkimuksen luotettavuutta. Reliabiliteetilla viitataan mit-
taustulosten toistettavuuteen, eli siihen onko tutkimuksella edellytykset antaa ei-sattumanva-
raisia tuloksia. Validiteetti eli tutkimuksen pätevyys ilmentää mittarin tai tutkimusmenetel-
män kykyä mitata juuri sitä, mitä on tarkoituskin mitata. Termit reliabiliteetti ja validiteetti 
ovat saaneet alkunsa kvantitatiivisen tutkimuksen vaikutusalueella. Kvantitatiivinen tutkimus 
on luonut termeille erilaisia selityksiä, jolloin niiden käyttöä pyritään välttämään. (Hirsjärvi 
ym. 2007, 226–227.) 
 
Kaikki tutkimukset tulee olla arvioitavissa luotettavuuden ja pätevyyden näkökulmista, Laa-
dullisen tutkimuksen keskeisimpiä seikkoja ovat henkilöiden, paikkojen ja tapahtumien ku-
vaukset. Validius tarkoittaa kuvauksen ja siihen liittyvien selitysten ja tulkintojen yhteensopi-
vuutta. Toisin sanoen soveltuuko selitys kuvaukseen eli onko selitys luotettava. Laadullisen 
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tutkimuksen luotettavuutta korostaa tutkijan tarkka kerronta tutkimuksen toteuttamisesta ja 
etenemisestä. Tarkkuuden esittäminen koskee koko tutkimuksen kaikkia vaiheita. Aineiston 
laatimisen olosuhteet ja tilanteet tulee ilmaista selkeästi ja totuudenmukaisesti. Laadullista 
aineistoa analysoidessa on syytä kiinnittää huomiota luokittelujen tekemiseen. Lukijalle olisi 
kuvattava mistä luokittelu on syntynyt ja kuinka niitä perustellaan. Tulosten tulkinta vaatii 
tutkijalta taitoa arvioida vastauksia ja tuoda niitä myös teoreettiselle tasolle. Tulkinta osiossa 
on voimassa sama tarkkuuden vaatimus: millä perusteella tutkija kuvaa tulkintoja ja mihin 
päätelmät perustuvat. (Hirsjärvi ym. 2007, 227–228.) 
 
Tutkielman teemahaastatteluihin haastateltaviksi valittiin sellaisia henkilöitä, joilla on jo 
useiden ja useiden kymmenien vuosien kokemus kulttuurienvälisestä osaamisesta sekä isän-
nöinnistä. Tutkielman teemahaastatteluihin osallistui kaikki valitut seitsemän henkilöä. Tee-
mahaastattelun kulkuun pyrittiin vaikuttamaan mahdollisimman vähän. Aluksi haastateltaville 
annettiin teemahaastattelun teemat, jonka jälkeen keskustelua ei ohjailtu juuri ollenkaan. 
Näin pystyttiin varmistamaan vastausten rehellisyys ja relevanttius opinnäytetyön kannalta. 
Haastattelut nauhoitettiin ja niihin pystyttiin palaamaan jälkikäteen sekä tarkistamaan haas-
tatteluissa esiin nousseet seikat. Opinnäytetyön teoreettiseen viitekehykseen on viitattu opin-
näytetyön kaikissa vaiheissa. 
5.2 Ulkomaisten vieraiden isännöiminen 
Laurea-ammattikorkeakoulun vuoden 2016 Kansainvälisen viikon vieraat koostuivat kansainvä-
listen partnerikoulujen opetushenkilöstöstä ja muusta henkilökunnasta sekä opiskelijoista. 
Vieraista suurin osa oli Euroopasta, sillä partnerisopimukset perustuvat Erasmus+-kansainväli-
sen vaihdon EU-tasoiseen sopimukseen.  
 
Opinnäytetyön toiminnallisella osiolla, kansainvälisellä viikolla, havainnoimme kolmen ulko-
maisen vieraan toimintatapoja. Vieraistamme kaksi tuli Venäjältä ja yksi Hollannista. Kaikki 
vieraat toimivat lehtoreina Laurea-ammattikorkeakoulun partnerikouluissa. Tarkoituksena oli 
isännöidä neljää vierasta, mutta yksi vieras ei saapunut paikalle. Havainnointi suoritettiin 
osallistuvana observointina, ollessamme ryhmän jäseninä eli isäntinä. Viikon aikana vieraat 
luennoivat itse, sekä osallistuivat muille Laurea-ammattikorkeakoulussa järjestettäville kan-
sainvälisen viikon luennoille. (ks. liite 1.) Kansainvälisellä viikolla havainnoimme vieraiden 
toimintatapoja, verbaalista asioiden ilmaisua sekä elekieltä, kuten ilmeitä, eleitä, asentoja ja 
liikehdintää. 
 
Viikon alussa havaitsimme vieraiden arvostavan hyvää kielitaitoa ja kulttuurien tuntemusta. 
Eräs vieraista ilmaisi tutustumisen yhteydessä arvostavansa sitä, että kielitaitomme on hyvä. 
Teemahaastatteluissa asiantuntijat olivat sitä mieltä, että suomalaiset pärjäävät yleisesti ot-
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taen hyvin englanninkielellä ja sitä pitäisi uskaltaa käyttää. Kuitenkin, kuten luvussa 2.2 tode-
taan, kielitaito on merkityksellinen avain kulttuurien tuntemiseen sekä parantaa mahdolli-
suutta käsittää vieraita kulttuureja mikä puolestaan edistää suvaitsevaisuutta. Haastateltavat 
pitivät monikielisyyttä oivana etuna isännöidessä vieraiden kulttuurien edustajia. 
 
Vieraat puhuttelivat aina nimillä. Haastatteluissa asiantuntijat kehottivat havainnoimaan vie-
raiden puhuttelutapoja ja teitittelemään vieraita, kunnes vieraat antavat luvan sinutella. Esi-
merkiksi Venäjällä täytyy käyttää henkilön nimeä puhuttelemisen yhteydessä (ks. 2.3.2). Huo-
masimme kuitenkin, että näin ei tapahtunut venäläisten vieraidemme kanssa. Haastatteluissa 
tuli esille isäntien ja vieraiden mahdollinen eriarvoisuus. Venäjä lukeutuu korkean valtaetäi-
syyden maihin, emme kuitenkaan havainneet viikon aikana eriarvoisuutta meidän ja vieraiden 
välillä (ks. 3.1). 
 
Turvallisia keskustelunaiheita ovat esimerkiksi työ, sää, asuminen, ruoka, ostokset, luonto ja 
matkustaminen (ks. 4.2). Tutustumisen jälkeen huomasimme vieraiden olevan kiinnostuneita 
paikallisesta säästä, luonnosta, kulttuurista, asumisesta ja elämäntavoista. Voimme siis to-
deta näiden keskustelunaiheiden olevan hyviä ja turvallisia. Haastatteluissa meitä kehotettiin 
miettimään huumorin käyttöä. Yleensä kannustetaan suhtautumaan huumorinkäyttöön harki-
ten, mutta se on suotavaa, kun se sopii tilanteeseen ja kohderyhmään (ks. 4.2). Huoma-
simme, että muutaman päivän jälkeen vieraat käyttivät huumoria osana keskusteluja. Vieraat 
olivat myös kiinnostuneita meidän henkilökohtaisesta elämästä ja he halusivat myös kertoa 
omasta elämästään. Tätä havaintoa kuvastaa se, että vieraat esittelivät meille kuvia heidän 
perheistään. Haastatteluissa asiantuntijat kertoivat henkilökohtaisista asioista utelemisen ole-
van yleistä. 
 
Havainnoimme vieraiden välillä eroavaisuuksia läsnäolon ja tuen tarpeessa. Eräs vieraista kai-
pasi selkeästi enemmän läsnäoloa ja henkistä tukea. Kaksi muuta vierasta olivat enemmän 
omatoimisia. Yhdestä vieraasta huomasi välittömästi hänen viihtyvän mieluummin yksin, kun 
ryhmässä.  
 
Suomalainen aikakäsitys sujui vierailta hyvin, pienen kertauksen kautta. Kehotimme vieraita 
saapumaan esimerkiksi luennoilleen noin 15 minuuttia aikaisemmin, ja kaikki kolme saapuivat 
hyvissä ajoin. Niin kuin luvussa 2.3.3 sanotaan, Suomessa noudatetaan täsmällisesti esimer-
kiksi työaikoja, mikä on itsestäänselvyys. Eri kulttuureista tuleville tämä voi olla haastavaa, 
mikä voi aiheuttaa paljon väärinkäsityksiä. Myös haastatteluissa meitä kehotettiin tekemään 
suomalainen aikakäsitys erittäin selväksi sekä jättämään aikatauluihin joustovaraa. 
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Usein vieraille jää muistijälki jostakin ennalta odottamattomasta asiasta, joten kannattaa pi-
tää mielessä jokin pieni yllätys, joka ylittää vieraiden odotukset. Yllätysten sekä pienien asi-
oiden todettiin luovan positiivisia kuvia ja osaltaan rakentavan onnistunutta tilaisuutta (ks. 
4.1 & 4.2). Havainnoimme vieraiden olevan positiivisesti yllättyneitä joka kerta, kun saimme 
täytettyä heidän toiveensa. Tässäkin huomasimme yhden vieraista olevan vaativampi kuin 
kaksi muuta vierasta. Onnistuimme järjestämään vieraille kaikki heidän pyytämänsä asiat ja 
huomasimme nimenomaan näiden pientenkin asioiden merkityksellisyyden. 
 
Saapumiseen sisältyy vieraan tervehtiminen ja tervetulleeksi toivottaminen. Saapumisessa on 
tärkeää, että vieras tuntee olonsa tervetulleeksi ja huomioiduksi heti saapuessaan. Lähtemi-
seen puolestaan liittyy vieraiden kiittäminen ja uudelleen tervetulleeksi toivottaminen (ks. 
4.1). Onnistuimme vieraanvaraisuudessa hyvin, sillä yksi vieraistamme kehui suomalaisia aut-
tavaisiksi ja todella vieraanvaraisiksi, tuntien itsensä tervetulleeksi ja hän kertoi myös halua-
vansa tulla uudestaan. 
 
Verkostojen merkitys on viime vuosina kasvanut huimasti. Verkostoitumista voidaan kutsua ih-
missuhteiden luomiseksi ja ylläpitämiseksi. Verkostoituessa ihmiset vaihtavat ajatuksia ja ide-
oita, kannustusta ja tukea tai muita sellaisia asioita jotka hyödyttävät ammatillista, että hen-
kilökohtaista elämää (ks. 4.3). Haastatteluissa tuli puheeksi omien verkostojen käyttö ja niitä 
kehotettiin käyttämään luovasti. Kansainvälinen viikko itsessään oli kuin suurta verkostoitu-
mista. Me isännät saimme uusia kontakteja, ja havainnoimme vieraiden käyttävän joka tilai-
suuden hyväksi verkostoitumiseen. 
6 Johtopäätökset ja itsearviointi 
Haastattelujen ja käytännön isännöimisen jälkeen koottiin toiminnallisen osion tulokset, joi-
den pohjalta yhteenvedossa esitetään keskeisimmät johtopäätökset. Ne ohjaavat toimimaan 
hyvänä isäntänä kansainvälisissä tilaisuuksissa. Lopussa on vielä opinnäytetyön itsearviointi. 
6.1 Keskeiset johtopäätökset  
Kulttuurituntemuksen lisäksi vieraiden yksilöllisyyteen tulee kiinnittää huomiota, sillä 
vaikka vieraat olisivat samasta maasta ja kulttuurista, erot yksilöiden välillä saattavat olla 
suuret. 
 
Kielitaito on arvostettu asia ja sen merkitys on toisaalta suuri, mutta ilmeillä, eleillä ja ke-
honkielellä on myös merkityksellinen rooli vuorovaikutustilanteissa. Small talkiin valmistautu-
minen ja keskustelun aiheiden miettiminen etukäteen on eduksi. Turvallisimmiksi keskuste-
lun aiheiksi osoittautuivat sää, luonto, kulttuuri, asuminen ja elämäntavat.  
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Yleisesti puhutaan siitä, että kulttuurieroja kohdatessa aikatauluun on hyvä jättää joustova-
raa, sillä aika ymmärretään eri kulttuureissa eri tavoin. Aikataulusta huolehtiminen ja siinä 
pysyminen eivät ole isännän ainoat huolenaiheet. Oletus ei voi olla se, että vieras on myö-
hässä tai aikataulu venyy. Pitää varautua siihen, että vieras saattaa olla todella ajoissa, jol-
loin isännän on otettava tämä huomioon ja saavuttava paikalle hyvissä ajoin. On suotavaa, 
että isäntä on paikalla ennen vierasta. On mahdollista, että suunniteltu ohjelma saadaan vie-
tyä läpi etuajassa tai osa ohjelmasta peruuntuu, tämän varalle isännällä tulee olla tilantee-
seen sopivaa, korvaavaa ajanvietettä.  
 
Vieraat olettavat, että isäntä tuntee seudun ja osaa vastata siihen liittyviin kysymysiin. Voi-
daan siis todeta, että ympäristön tuntemus ja ennakkoon esimerkiksi ravintoloiden ja nähtä-
vyyksien kartoittaminen on isännän tehtävä.  
 
Tekniikan sujuvuuden takaaminen on tärkeää. Vieraiden kanssa olisi hyvä keskustella etukä-
teen, mitä teknisiä laitteita tai ohjelmia he tarvitsevat. Laitteiden, materiaalien tai ohjelmis-
tojen yhteensopivuuden toimimisen ja yhteensopivuuden testaaminen on tehtävä etukäteen. 
 
Isäntäkään ei voi aina vastata kaikkiin eteen tuleviin yllättäviin tilanteisiin tai haasteisiin. 
Kannattaa siis miettiä etukäteen, keneen voi olla yhteydessä erilaisissa ongelmatilanteissa.  
 
Tilaisuuden tilojen tunteminen ja vieraiden opastus on tärkeää. Kun vieraita on useampi 
kuin yksi, on varmistuttava siitä, että jokainen vieras osaa liikkua tarvittaessa myös itsenäi-
sesti. Jotta vieraat saavat vierailustaan kaiken irti, olisi isäntien hyvä liikkua vieraiden kanssa 
myös virallisen ohjelman ulkopuolella, mikäli vieras niin haluaa. Tällöin isännällä on mahdolli-
suus tutustuttaa vieras esimerkiksi kaupunkiin ja sen nähtävyyksiin. Isäntä voi myös itse tar-
joutua oppaaksi kaupunkikierrokselle tai seuraksi illalliselle, mutta tällöinkin vierasta on hyvä 
lukea etukäteen, onko seuraan hakeutuminen suotavaa. Tämä on myös yksi hyvistä keinoista 
hankkia uusia verkostoja.  
 
Vierailun päättyessä vieraita voi muistaa pienellä lahjalla kiitoksena vierailusta. Lahjan ei 
tarvitse olla rahallisesti suuri arvoltaan, lahja voi olla arvokas muullakin tapaa. Jo mielikuva 
siitä, että on tullut muistetuksi lämmittää vieraan mieltä; ajatus on tärkein. 
 
Vieraiden muistaminen vielä tapahtuman jälkeenkin vahvistaa keskinäisiä suhteita ja synty-
neitä verkostoja. Vieraat ilahtuvat esimerkiksi tilaisuudessa otetuista valokuvista, joiden 
myötä he voivat helposti palata mukaviin hetkiin yhdessä isäntien kanssa. Jälkimuistamisena 
voidaan lähettää myös palautekysely, jonka tuloksia voidaan hyödyntää seuraavia isännöimisiä 
suunniteltaessa. 
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6.2 Itsearviointi 
Aiheen rajaukseen ja teoreettisen viitekehyksen rakentamiseen kiinnitettiin erityisen paljon 
huomiota.  Lähdemateriaalien perusteellisen tutustumisen sekä kartoittamisen jälkeen kehyk-
sen rakentaminen oli helpompaa. Kokonaiskuvan hahmottamisen jälkeen kirjoittaminen alkoi 
edetä sujuvasti. Opinnäytetyön edetessä kehityimme akateemisina kirjoittajina, sekä suhtau-
tumaan erilaisiin lähteisiin myös kriittisesti.  
 
Teoreettista viitekehystä tutkiessa ja kirjoittaessa opimme kulttuurienvälisestä osaamisesta 
sekä kansainvälisistä toimintatavoista. Mitä pidemmälle opinnäytetyössä päästiin, sitä mielen-
kiintoisemmaksi aihe osoittautui. Motivaation lähteenä toimi ajatus siitä, että pääsisimme 
käyttämään opiskeltuja taitoja hyväksi, ja testaamaan niitä oikeissa tilanteissa.  
 
Teemahaastatteluista nostettiin esille tärkeimmät seikat kulttuurienvälisestä osaamisesta. 
Ensimmäisen haastattelun kokemuksien perusteella myös seuraavat haastattelut sujuivat ren-
nosti keskustellen.  Haastattelujen validiteetista ja reliabiliteetista pidettiin erityistä huolta 
siinä onnistuen. Alkuperäisen suunnitelman mukaan teemahaastattelut oli tarkoitus litteroida. 
Emme kuitenkaan kokeneet litterointia tarpeelliseksi, vaan purimme tuloksia miellekartan 
avulla nostaen haastatteluissa ilmenneitä asioita ylös muistiinpanojen sekä ääninauhoitteiden 
avulla.  
 
Jännitimme kansainvälistä viikkoa, sillä meillä ei ollut aiempaa kokemusta kansainvälisten 
vieraiden isännöinnistä. Varsinkin isännöinti englanniksi kuulosti aluksi suurelta haasteelta. 
Tämä oli meille molemmille iso harppaus pois mukavuusalueiltamme. Jo ensimmäisen päivän 
jälkeen jännitys katosi; isännöiminen tuntui paljon helpommalta, ja totesimme jännit-
täneemme liikaa. Jokaisen päivän päätteeksi kävimme yhdessä läpi päivän tapahtumat, jotta 
pystyimme kehittämään omaa toimintaamme sekä yhteistyötämme. Tämän avulla havainnoin-
tien tulokset oli helpompi koota yhteen tutkielman toiminnallisen osuuden kuvausta varten.  
 
Viikko sujui loistavasti ja olimme erittäin tyytyväisiä omaan toimintaamme. Ylitimme it-
semme, ja tuntui kuin olisimme saavuttaneet henkilökohtaisessa kehittymisessämme jotakin 
suurta. Saimme hyvää palautetta sekä vierailta että järjestävältä taholta. Opimme hyvän 
isännän toimintatavat, ja osaamme kohdata kulttuurienvälisiä vuorovaikutustilanteita parem-
min.  
 
Onnistunut aiheen rajaus sekä teemahaastatteluiden reliabiliteetti ja validiteetti sekä aka-
teemisen tutkielman teossa ja henkilökohtaisessa osaamisessa kehittyminen ovat seikkoja, 
joiden pohjalta olemme tyytyväisiä kokonaisuudessaan opinnäytetyöhömme. Se palvelee myös 
käytännön tasolla muita ensi kertaa kansainvälisiä tilaisuuksia isännöiviä. 
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Liite 2 Teemahaastattelun runko 
Teemahaastattelun runko 
1) Kulttuurienvälinen kanssakäyminen 
• kulttuurienvälinen viestintä 
• kielitaito ja tavat 
 
2) Kulttuuriset ominaispiirteet 
• kulttuurien ulottuvuudet 
• identiteetti 
 
3) Vieraanvaraisuus 
• isännöinti 
• asenne ja halu saada vieras viihtymään 
• odotusten ylittäminen 
